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Ґендерні аспекти бюджетування 




У цьому посібнику йдеться про практичні кроки впровадження ґендерного 
бюджетування в Україні, які були реалізовані місцевими командами експертів. 
Тут представлено не лише основи методології та теорії впровадження цієї 
сучасної управлінської технології, але й конкретні кейси з української практики, 
які розкриють можливості реалізації ґендерних бюджетних ініціатив в різних 
секторах.          
 
Дана технологія дозволяє проаналізувати та переструктурувати доходи та витра-
ти таким чином, щоб потреби громади, як жінок, так і чоловіків з різних 
соціальних та вікових категорій, були відповідно представлені в статтях бюджету.  
          
Ґендерний бюджет сприяє: підвищенню якості послуг для населення, оскільки 
вибудовуються чіткі орієнтири на конкретного споживача; підвищенню темпів 
економічного розвитку і скороченню бідності; ефективному використанню 
ресурсів; а також дає можливість прийняти до уваги ширше коло питань, 
вирішення котрих створить рівні можливості для всіх членів громади та забезпе-
чить її сталий розвиток. Такий підхід робить бюджет ефективним, справедливим 
та прозорим.




















«На. перший. погляд,. бюджет. видається. ґен-
дерно-нейтральним. політичним. інструментом..
Але. політикам. не. слід. вважати,. що. податки. і.
державні. видатки. однаково. впливають. на. чо-
ловіків. і.жінок,. оскільки. вони,. як. правило,. за-





реформа. місцевого. самоврядування,. бюджет-
на.децентралізація,.перерозподіл.повноважень.
на. користь. територіальної. громади.. Ці. та. інші.
реформи.мають.наблизити.країну.до.європей-






есів. людей. різних. категорій. в. процесі. форму-
вання. і. виконання. державного. бюджету.. Вона.







ють. громадянське. суспільство,. уряди. і. міжна-
родні. організації1.. Досвід. цих. країн. доводить,.
що. ґендерне.бюджетування. сприяє.покращен-
ню. якості. послуг. для. населення,. спрямуванню.
бюджетних. витрат. на. конкретного. споживача,.
підвищенню. темпів. економічного. розвитку. те-






Верховної. Ради.України. В.Литвин. у. своєму. ви-
ступі.зазначив,.що.виникає.потреба.ґендерного.
аналізу. державного. бюджету. України,. що. до-















бюджетування. на. місцевому. рівні»,. в. якому. у.
2011-2012.роках.взяли.участь.7.міст:.Житомир,.







організацій.. Кожна. група. підготувала. ґрунтов-
ний. ґендерний. аналіз. певних. статей. місцевих.







Регіональне. представництво. ФФЕ. висловлює.
















Ґендерне. бюджетування. -. це. інструмент,. який.




всіх. форм. дискримінації. щодо. жінок. (1979). та.
Факультативного. протоколу. до. неї. (1999),. Де-
кларації. про. викорінення. насильства. щодо. жі-
нок. (1993),.Пекінської.декларації.та.Платформи.











тування»,. «ґендерний.бюджет». і. «ґендерні. бю-
джетні. ініціативи»..Вони.були.введені.в.резуль-
таті. прийняття. Платформи. дій. (параграф. 346).











соціально-економічної. ефективності.. Поле. за-
Комплексний ґендерний підхід. (gender.
mainstreaming).-.стратегія,.за.допомогою.якої.
досягається. ґендерна. рівність.. Комплексний.
ґендерний.підхід.-.це.не.самоціль,.а.стратегія,.
принцип,. засіб. для. досягнення. мети,. тобто.
ґендерної. рівності.. Комплексний. ґендерний.
підхід.означає,.що.ґендерні.аспекти.і.прагнен-
ня. до. досягнення. ґендерної. рівності. повинні.
займати. центральне. місце. в. будь-якій. діяль-
ності.-.у.формуванні.політики,.наукових.дослі-
дженнях,.інформаційно-просвітницькій.роботі.
(діалозі),. законодавстві,. розподілі. ресурсів,. а.





означає.оцінку.наслідків. для. чоловіків. та.жінок.








стосування. комплексного. ґендерного. підходу. –.
досягнення.ґендерної.рівності».







явлення. фактів. нерівності. між. чоловіками. і.
жінками,.які.необхідно.усунути;
. забезпечення.рівних.можливостей.для.всіх.







дерний. бюджет,. це,. у. першу. чергу,. державний.
і. місцеві. бюджети,. державні. соціальні. страхові.
фонди,. а. також. державна. підтримка. третього.
недержавного. сектору. соціальних. послуг.. Рівні.
застосування. такої. технології. різноманітні:. від.
державного.бюджету.до.сільських.бюджетів,.від.
загальнонаціональних.програм.до.програм.роз-
витку. окремих. територій. і. підприємств,. від.ма-
кроекономічних.рішень.до.мікрорішень.(підпри-
ємництво,.група.громадян).тощо..

















Задачі. ґендерного. бюджетування. спрямовані.
на.можливість.змінювати.бюджети.та.політику.
держави. у. бік. більшої. ґендерної. рівності.. Ви-
ходячи. із. визначення,.яке.дає. сучасний.еконо-
мічний. словник,. ґендерні.бюджети.в.принципі.
мають. охоплювати. весь. бюджет.. На. практиці,.
особливо. на. початкових. етапах. впровадження.
ґендерного. бюджетування,. часто. доводиться.
реалізовувати.окремі. ґендерні. бюджетні. ініціа-




бюджетів,. можуть. бути. дуже. різноманітними.
залежно. від. політичного. рівня. їх. впроваджен-
Ґендерний бюджет, ґендерно чутливий 
бюджет.(gender.responsive.budget).-.бюджет,.
складений.з.урахуванням.потреб.та.інтересів,.
що. відображають. соціо-статеву. структуру.
суспільства,.зокрема.–.інтересів.жінок3..
Ґендерне бюджетування. (ҐБ). (gender.
budgeting). -. це. застосування. комплексного.
ґендерного. підходу. в. бюджетному. процесі..
ГБ.означає. інтегрування.ґендерного.підходу.
в. бюджети. різних. управлінь,. відділів. та.
закладів.. Розробка. ґендерного. бюджету.
дозволяє.побачити,.як.бюджетні.асигнуван-
ня. позначаються. на. соціально-економічних.
можливостях. чоловіків. та. жінок.. Для.
просування. ґендерної. рівності. можливо.
потрібен. перерозподіл. доходів. і. витрат. та.
реструктуризація.бюджетного.процесу4..
Поняття.«ґендерне.бюджетування».включає.
процеси. та. інструменти,. за. допомогою.
яких. враховуються. специфічні. інтереси.
різних. соціальних. та. вікових. категорій. при.
розподілі.державних.ресурсів.на.всіх.рівнях..
Його. мета. полягає. в. розвитку. ґендерної.
рівності.. Процес. впровадження. ґендерного.
бюджетування.повинен.привести.до.форму-




Термін.ґендерні бюджетні ініціативи (ГБІ),.





рівня. інформованості. з. ґендерних. питань,.
покращення. прозорості. і. підзвітності. уряду.
та.ін.,.які.спрямовані.на.досягнення.основної.













напрямків. і. бюджетного. етапу,. на. якому. вони.
здійснюються..Ґендерні.бюджетні.ініціативи.мо-
жуть.бути.реалізовані.на.різних.рівнях.–. тобто.
стосуватися. як. загальнодержавного. бюджету,.
так. і.бюджетів.регіонального. та.місцевого.рів-
нів..Відповідно.конкретні. ініціативи.ґендерного.
бюджетування. можуть. приймати. різні. форми..
Зокрема. вони. можуть. передбачати. підготовку.
окремого.документа,.який.потім.представляєть-
ся.разом.з.бюджетом,.вони.також.можуть.бути.
формальними. бюджетними. пропозиціями. або.
просто. окремими. документами,. підготовлени-




. розвиток. системи. оцінки. політики,. процесів.
ухвалення.рішень.і.розподілу/використання.ре-
сурсів.з.урахуванням.ґендерного.аспекту;
. сприяння. розробці. і. впровадженню.механіз-
мів,.що.забезпечують.облік.ґендерного.аспекту.




Оскільки. ґендерні. бюджетні. ініціативи. можуть.
мати. різні. цілі,. відповідно. й. заходи,. що. про-
водяться.в.рамках.цих. ініціатив,.також.можуть.
бути. різними.. До. числа. найбільш. популярних.
заходів. відносяться:. дослідження,. адвокація,.
моніторинг,. навчання,. підвищення. інформо-
ваності,.аналіз. і.розробка.політики..ГБІ.можуть.
бути. спрямовані. на. збільшення. чи. перерозпо-
діл. бюджетних. асигнувань;. поліпшення. якос-
ті. ресурсів;. перерозподіл. ресурсів;. зміну. типу.
і. якості. державної. політики. та. програм.. Крім.
того,.вони.можуть.аналізувати.бюджет.в.ціло-






6.. Ґендерна. політика. Європейського. Союзу. в. Україні.. Аналітична.
доповідь/. За. редакцією. Оксани. Кисельової...–. К.:. Фонд. імені. Гай-














торах. державного. втручання. і. запровадити.
ґендерний. бюджет. в. усі. галузі,. включаючи.
освіту,.добробут,. соціальні.послуги,.охорону.
здоров’я,. заходи. в. сфері. зайнятості,. тран-
спорту,.забезпечення.житлом.тощо;
. підтримати. процес. створення. бюджету.
«знизу». і.залучити.до.нього.всіх.громадян.–.
чоловіків. та. жінок. –. і. зацікавлених. акторів.
(асоціації. і. НУО). з.метою. визначення. різних.
специфічних.потреб.і.відповідних.заходів.для.
їх.задоволення;
















і. чоловіками.щодо. перерозподілу. державних.
ресурсів.і.послуг.6
6  






Програму. репродуктивного. здоров’я. населення.
до.2015.року.
З. прикладами. ґендерних. бюджетних. ініціатив,.
які. були. реалізовані. в. рамках. проекту. ФФЕ,.





Ґендерне. бюджетування. в. Україні. сьогодні. –.
це. вже.не. суто. теоретичне.питання..Протягом.
останніх.десяти.років.у.країні.впроваджувались.
різноманітні. ґендерні. бюджетні. ініціативи.. Як.
правило,.їх.ініціювали.організації.громадянсько-
го. суспільства.. Переважно. то. були. інформа-
ційні. та. просвітницькі. заходи,. що. відбувались.
за. підтримки. різних. міжнародних. донорських.
інституцій.. Однак. мали. місце. і. перші. спроби.
проведення. ґендерного. бюджетного. аналізу.
та. інтеграції. цих. ініціатив. в. бюджети. та. про-
грами. різних. рівнів.. У. 2003. році. Харківським.
жіночим. фондом. вперше. був. проаналізова-
ний. міській. бюджет. 1998—2001. рp.,. внаслі-
док. чого. була. розроблена. і. прийнята. цільова.




формації. про.необхідність. запровадження. ґен-
дерних. бюджетів,. стали. унікальним. засобом.
залучення. до. роботи. над. місцевими. бюдже-
тами. всіх. зацікавлених. осіб. громади7.. Також.
ґендерний. аналіз. бюджетів. був. проведений. в.
Херсонській,. Полтавській,. Черкаській. та. інших.
областях.. Починаючи. з. 2006. р.. тематика. ґен-
дерного.бюджетування.стає.об’єктом.уваги.різ-
них.програм.і.проектів,.що.працювали.в.Україні,.
зокрема,. спільної. програми. Європейської. Ко-
місії,.Жіночого.Фонду.Розвитку.ООН.(UNIFEM). і.






їні»,. проекту.Швецької. агенції. з. міжнародного.
розвитку.SIDA.«Стратегія.досягнення.ґендерної.
рівності.в.Україні».та.ін.
Представництво. Фонду. ім.. Фрідріха. Еберта. в.




матеріали. для. впровадження. ґендерного. бю-






Житомир,. Луцьк,. Комсомольськ. (Полтавська.
обл.).та.Чугуїв.(Харківська.обл.)..Злагоджена.ро-
бота.усіх.зацікавлених.сторін,.підтримка.з.боку.
представників. міської. влади. та. депутатського.
корпусу.дали.можливість.отримати.вітчизняний.
практичний. досвід. ґендерного. бюджетування.
на.місцевому.рівні..
Діяльність. в. рамках. проекту. довела,. що. най-
більш.успішними.є.ініціативи,.які.на.всіх.етапах.
впровадження. ГБІ. включають. спільну. роботу.
місцевої. влади. з. громадськими. організація-
ми. та. підтримуються. незалежними. експерта-
ми,.представниками.академічних.кіл.та.ЗМІ..В.
рамках. проекту. «Ґендерне. бюджетування. на.
місцевому.рівні».велику. увагу.було.приділено.
відбору. організацій-учасниць. проекту. та. було.
організовано.Школу. для. консультантів. з. ґен-
дерного.бюджетування,.до.якої.були.запрошені.
представники.робочих.груп.місцевих.проектів..





. презентація. проекту. та. підписання.меморан-






















свого. народу.. Розглянемо. умови. впроваджен-
ня.ґендерних.бюджетів,.які.є.характерними.для.
всіх.країн.
По-перше,. наявність. спеціальної. політики.
ґендерної. рівності. та. функціонуючого. Націо-








За. визначенням. авторів. керівництва. «Основні.





. існування. механізму. розгляду. скарг. стосов-
но.нерівності. (інститут.уповноважених.з.рівних.
прав. і.можливостей.для.жінок. і. чоловіків). або.
створення.комісії.з.рівності.чи.ради.захисту.від.
дискримінації;





. дослідження. і. тренінги. з. проблем. ґендерної.
рівності;









своєю. суттю,. то. найважливіше. для. успіху. за-
планованих. заходів. -. це. політичні. і. соціальні.
умови. в. країні,. де. здійснюється. ґендерне. бю-
джетування.. В. даному. контексті. особливого.
значення. набуває. підтримка. ґендерного. бю-
джетування.на.рівні.державних.службовців..
По-третє,. ґендерна.чутливість.в.управлінні.має.


















Ще. однією. умовою. є. наявність. ґендерно. ди-
ференційованої. статистики,. що. дає. необхідну.




тики. і. служить.для. ідентифікації,.виробництва. і.
розповсюдження. статистичних. даних,. що. відо-
бражають.реальне.життя.жінок.і.чоловіків,.і.вра-
ховується.при.розробці.ґендерної.політики10..




з. питань. . бюджету. і. ґендерної. рівності.. Часто.
участь.означає.процес.консультування,.до.якого.
залучені. зацікавлені. групи. громадянського. сус-





та. сприяє. підвищенню. відповідальності. урядів.
щодо. виконання. своїх. політичних. й. бюджетних.
зобов’язань.в.галузі.забезпечення.ґендерної.рів-
ності..Саме.тому.необхідною.передумовою.є.ро-




Участь. громадян. є. обов’язковою. умовою,.








Серед. інших. передумов. можна. назвати. коор-
динацію. процесів,. наявність. навичок. і. засобів,.
а.також.виділення.людських. і.грошових.ресур-
сів..Крім.того,.залучення.жінок.до.процесу.об-
говорення,. прийняття. і. впровадження. рішень.
залишається. необхідною. умовою.. Оцінка. цих.








ної. рівності. в. роботу. органів. місцевої. влади»,.
що.виданий.Українським.жіночим.фондом).
На.етапі.вибору.сфери.для. ґендерного.аналізу.
чи. планування. ґендерної. бюджетної. ініціати-
ви. варто. також. провести. аналіз. зацікавлених.
сторін. (стейкхолдерів). з. точки. зору. їх. впливу.
на. впровадження. конкретних. ГБІ.. Як. правило,.
вони. представляють. різні. групи. і. мають. різні.
інтереси,. вплив. та. можливості.. Серед. них. на.
місцевому.рівні.найбільший.влив.можуть.мати:.
керівники. органів. місцевої. влади/органів. міс-
цевого. самоврядування,представники.місцевих.
осередків.партій,.депутати.місцевих.рад,.лідери.






оцінку.їх.інтересів;.. . . .
побудову.моделі. взаємодії. цих. груп.під. час.
прийняття.рішень.
Стейкхолдери. в. контексті. ґендерного. бюдже-
тування.–.люди,.установи,.організації,.чиї.стан.
та. інтереси. (професійні,. соціальні,. фінансові).
можуть.змінитися.внаслідок.впровадження.ГБІ..
9  
Стейкхолдери. можуть. бути. зацікавлені. в. успіху.
або. невдачі. ГБІ. (наприклад,. ґендерні. бюджетні.
ініціативи,.що.спрямовані.на.покращення.якос-
ті. послуг. для. окремих. ґендерних. груп,. можуть.
призводити. до. додаткового. навантаження. на.
постачальників. цих. послуг,. або. зменшувати. їх.
вартість)..Враховуючи.те,.що.інтереси.таких.груп.
не.завжди.є.відкритими,.можна.передбачити,.що.
ретельна. оцінка. можливого. впливу. та. зацікав-
леності. цих. осіб. на. початку. впровадження. ґен-
дерної.бюджетної.ініціативи.дозволить.не.лише.






«Ґендерне. бюджетування. на. місцевому. рівні».







зменшення. ґендерної. нерівності.. Застосування.
цього.методу.для.оцінки.окремих.груп.стейкхол-
дерів. дозволяє. не. лише. наочно. оцінити. наявні.
умови.для.впровадження.ГБІ,. але. і. спрогнозува-




ному. просуванню. ґендерного. бюджету. (дивись.
матрицю.оцінки.стейкхолдерів.за.методом.4R).
Місцеві.бюджети.і.ґендерне.бюджетування.
Не. дивлячись. на. усі. переваги,. які. має. ґендерне.
бюджетування,.ця.технологія.в.Україні.є.не.достат-
ньо.поширеною..Проект.«Ґендерне.бюджетування.
на.місцевому. рівні». дав. змогу. випробувати. різні.







соціальний.захист.населення,. а. кількість. і. якість.
соціальних.послуг.відрізняється.в.різних.терито-
ріальних.областях.України.через.нерівні.можли-
вості. їх. бюджетів,. основними. сферами. можли-
Метод.4R.є.більш.розширеною.варіацією.мето-
ду.3R,.що.був.розроблений.у.Швеції.в.1990.р..
Гертрудою. Острем. і. Союзом. муніципалітетів.
Швеції. в. рамках. проекту. «JоmStоd».. Метод.
використовується. головним. чином. місцевою.





















































































































































вого. застосування.цієї. управлінської. технології. є.
соціальні. послуги,.що.фінансуються. державним.





баланс. щодо. фінансування. обласної. програми.
«Репродуктивне.здоров`я.нації.до.2015.року».на.
користь.жінок.і.дітей,.в.той.час,.як.питання.збе-

















ґендерної. рівності.. Адже. місцеві. бюджети. без-
посередньо. пов’язані. з. інтересами. і. потребами.



















вирішувати. через. механізми. ґендерного. бю-
джетування..Так,.за.підрахунками.Асоціації.Міст.






Аналітики. цієї. організації. нарахували. близько.
200. проблем. територіальних. громад,. значна.
кількість. .яких.пов’язана. із.недостанім.фінансу-
ванням. місцевих. бюджетів.. Це,. зокрема,. змен-










покликані. шукати. шляхи. вирішення. і. цих. про-
блем. також..Адже.одним. із. завдань. ґендерних.
бюджетних. ініціатив. є. пошук.шляхів.для.підви-
щення.ефективності.розподілу.бюджетних.асиг-
нувань,.а.отже,.вони.мають.бути.спрямованими.
на. отримання. конкретних. результатів,. здатних.
забезпечити. збалансований. облік. інтересів. та.
потреб.жінок. і.чоловіків..Такий.підхід.є.певною.
мірою. споріднений. з. методами. бюджетування,.
орієнтованими.на.соціально.значущий.результат,.
які.останніми.роками.широко.застосовує.багато.
країн.. У. кожній. країні. ці. методи. бюджетуван-
ня. можуть. називатися. по-різному.. Наприклад,.
бюджетування,. орієнтоване. на. результат. (БОР),.
управління. продуктивністю. або. ефективністю,.














Вперше. питання. про. зв’язок. ґендерного. бю-
джетування. і. бюджетування,. орієнтованого. на.
результат,. підняла. Ронда.Шарп. у. своїй. роботі.
2004.р..«Бюджетування.в.цілях.рівності. і.спра-
ведливості»..Вона.підкреслила,.що.обидва.під-
ходи. мають. спільні. риси:. вони. орієнтовані. на.
результати,. містять. чітко. визначені. показники.
досягнення. цих. результатів. та. спрямовані. на.
підвищення. ефективності. управління. бюджет-
ним.процесом..На.наш.погляд.ПЦМ,.як.модель.
формування.бюджетів,.найбільше.сприяє.мож-























дерний. бюджетний. аналіз. позашкільної. освіти.
м..Житомир.дозволив.виявити.реальну.кількість.




дівчат. віком. 14-18. років,. які. займаються. у. за-
кладах. позашкільної. освіти,. та. дозволив. при-
пустити,. що. означену. категорію. не. влаштовує.










великий.. Аналізуючи. світовий. досвід. впрова-








роботу. в. напрямку. впровадження. ґендерних.
підходів. в. управління. та. з. питань. ґендерного.
бюджетування;.починаючи.з.2009.року.ведення.
пцМ як інструмент вирішення ґендерних 








реалізацію. ґендерного. та. екологічного. ком-
понентів,. при. плануванні. та. виконанні. бю-
джету.необхідно.застосовувати.результативні.
показники,.що.описують.ефект.від.проведе-
них. заходів.. Підвалини. для. запровадження.
таких.показників.в.Україні.вже.створено..Так,.
за. даними. Державного. комітету. статистики.
України. існує. досить. велика. кількість. показ-
ників,. розподілених. за. статевою. ознакою,.
за. основними. демографічними. групами,. які.










ґендерної. статистики. стало. обов’язковим. для.














з. ґендерного. бюджетування. Деббі. Бадлендер,.
Діана.Ельсон,.Гай.Хьюїт,.Шейла.Квінн,.Елізабет.




темі. ґендерного. бюджетування. www.gender-
budgets.org.
Важливо. відзначити,. що. не. існує. єдиного. під-




ми,. культурними. традиціями,. різними. рівнями.
виконавчої.влади.та.різною.політичною.ситуаці-
єю..Тому.ряд.авторів.в.різних.країнах.розробили.
аналітичні. інструменти,. які. можуть. використо-
вуватися. в. конкретних. обставинах.. Найбільшу.
популярність.і.визнання.в.світі.отримали.мето-
дичні. розробки. ґендерного. аналізу. бюджетної.






слід. відзначити. методологію,. запропоновану.
російською.експерткою,.доктором.економічних.



















2. етап.. З’ясувати,. якою.мірою. політика,.що.
реалізується,. є. ґендерно-чутливою;. напри-













порівняно. із. запланованим.рівнем.. (Частина.
бюджету.«Результативність»).14







. ґендерно-чутливі. показники. бюджетних. ви-
датків,.що.впливають.на.доходи.населення;
. соціальні. державні. цільові. програми. (у. т.ч..
спрямовані.на.поліпшення.життя.жінок.і.дітей)15.
Саме. на. основі. цього. підходу. Міжнародним.
центром.перспективних.досліджень.було.про-
ведено.ґендерний.аналіз.державного.бюджету.
України. (дослідниця. –. к.н.держ.управ.. О.. Ро-
манюк).. Крім. того,. В. Україні. протягом. остан-
ніх. десяти. років. сформувалась. наукова. база.
досліджень. в. цій. тематиці,. які. розкривають.
потенціал. і. стратегічні. методологічні. підходи.
до. впровадження. ґендерного. бюджетування..
Зокрема. в. колективній. монографії. «Ґендерні.
стратегії. сталого. розвитку. України». за. редак-
цією. Л.С.. Лобанової. (2004). зроблена. спроба.
здійснити. ґендерну. експертизу. Бюджетного.
кодексу.України,. збалансованості. участі. чоло-
віків. і. жінок. в. процесі. розробки. державного.
і. місцевого. бюджетів. і. ступеню. включення. їх.
думки. у.формування.бюджетів,.політики.дер-
жавних. витрат. на. програми. підвищення. ролі.
жінок. в. українському. суспільстві. та. досягнен-
ня.ґендерної.рівності,.змісту.доходної.частини.
бюджету. та. позабюджетних. фондів. з. метою.
оцінки.«вартості».ґендерної.нерівності.на.рин-
ку.праці,. змісту. бюджету. в. галузевому.розпо-
ділі. бюджетних. видатків. щодо. відображення.
в.них.цілей.розвитку16..Далі.на.базі.досліджень.
громадських.організацій,.що.проводились.про-
тягом. 2004-2010. рр,. формуються. практичні.
рекомендації. до. проведення. ґендерних. аналі-
зів.бюджетів..Так,.Світлана.Гаращенко.в.статті.
«Ґендерний.бюджетний.аналіз.як.метод.ефек-
тивного. управління. органів. місцевого. само-
врядування. на. прикладі. аналізу. бюджету.міс-
та. Кіровоград»17. зробила. спробу. узагальнити.













показниках. замкнутою. системою.. Він. стано-
вить.собою.рухому.сукупність.різних.інструмен-
тів,.механізмів,.процесів.і.інститутів,.об’єднаних.
однією. метою. –. зробити. принцип. ґендерної.
















з. точки. зору. його. практичного. застосування. є.
ґендерний.бюджетний.аналіз.(ГБА)..
Таким.чином,.в.основі.ґендерного.бюджетуван-
































в. Україні. на. рівні. місцевих. бюджетів,. проектна.
команда.спиралась.на.досвід.різних.країн..Однак,.
враховуючи,.що. більшість. дослідників. зазначає.
те,. що. методологія. ґендерного. бюджетування.
завжди.буде.залежати.від.передумов,.які.наявні.




на. німецьких. підходах. до. ґендерного. бюджету-
вання.та.методології,.що.запропонована.ірланд-
ською. дослідницею.Шейлою. Квінн. у. посібнику.
для.Ради.Європи.«Практичне.застосування.ген-
дерного. бюджетування»20.. В. загальному. підході.
впровадження. ґендерного. бюджетування. вона.
визначає.кілька.етапів.
Перший.етап.-.аналіз.з.ґендерної.точки.зору..
Цей. етап. передбачає. проведення. ґендерного.
аналізу.на.різних.рівнях,.що.дозволяє.на.початку.
виявити.різний.вплив.бюджетів.на.кінцевих.спо-
живачів. бюджетних. програм.. Більш. глибокий.
аналіз. допомагає. визначити,. наскільки. бюджет.
дозволив.задовольнити.їх.потреби..Далі.дослід-












Ґендерний. аналіз. -. це. системний. засіб. для.
вивчення. соціально-економічних. відміннос-
тей.між.жінками.та.чоловіками..В.ході.такого.
аналізу. досліджуються. характерні. для.жінок.
та. чоловіків. конкретні. види.діяльності,. умо-




всіх. цих. взаємозв’язків. та. інших. чинників. у.
ширшому. соціальному,. економічному,. полі-
тичному.і.екологічному.контексті.
Зміст. бюджетного. аналізу. полягає. у. комп-
лексному. та. взаємопов’язаному. дослідженні.
бюджетного.процесу. і.явищ.економічної.сис-
теми,. діяльності. суб’єктів. господарювання. та.
бюджетних.установ,.визначенні.на.цій.основі.




. оцінка. кінцевих. результатів. виконання.
бюджету. та. створення. інформаційної. бази.
для. обґрунтування. планових. показників,. які.
враховуються. при. формуванні. бюджету,. а.
також.під.час.здійснення.бюджетної.політики.
на.наступний.бюджетний.період;
. виявлення. факторів. та. причин,. що.
здійснюють.негативний.вплив.на. виконання.
планових.показників.бюджету;
. виявлення. резервів. збільшення. доходів.
Державного.бюджету.України;
. визначення. економічної. та. соціальної.
ефективності.здійснення.бюджетних.видатків;















Однак. кожен. з. цих. етапів. передбачає. втілен-
ня. багатьох. різноманітних. інструментів,. вибір.
яких.потребує.наявності. .практичного.досвіду.
такої. роботи.. Оскільки. більшість. членів. про-
ектної. команди. не. мали. такого. досвіду,. було.
вирішено.дотримуватись.австрійського.підходу.
«7. кроків. ґендерного. бюджетування»21.. Сама.
методика. остаточно. сформувалась. у. процесі.
впровадження. пілотного. проекту22. щодо. роз-
робки. . політики. впровадження. ґендерного.






вадженні. ґендерного. бюджетування. та. прак-
тична. робота. в. Україні. на. рівні. окремих. сек-




аналізу:. аналітичний,. експертний,. норматив-
ний,. прогнозний,. порівняльний,. програмний,.
соціологічний.та.ін..Саме.їх.і.використовували.
робочі. групи,. що. працювали. над. місцевими.
ґендерними. бюджетними. ініціативами.. За-
гальна. схема. роботи. ґендерного. бюджетного.
аналізу. в. рамках. місцевих. проектів. виглядає.
наступним.чином.




. оцінка. наявних/відсутніх. послуг. у. сфері. (з.
огляду.на.потреби.цільових.груп);
. оцінка. можливостей. для. прийняття. рішень.


















ґендерного. аналізу. обраної. сфери/послуг. та.
бюджетного.аналізу.у.цій.галузі.і.стосується:
. ґендерного. секторного. аналізу. з. розбивкою.
за. статтю:. як. засоби/фінанси. розподілені. між.
чоловіками.і..жінками;






21.. Підхід. описано. дослідницями. Luise. Gubitzer,. Elisabeth. Klatzer,.
Michaela. Neumayr. у. посібнику. «Gender. Budgeting. -. Anleitung. und.
Beispiele.zur.Umsetzung.in.оffentlichenInstitutionen».
22..GenderBudgeting.–.Pilotprojekt.zur.Entwicklung.einer.geschlechter-




Сьомий. крок. –. формування. висновків. і. реко-
мендацій.щодо.перерозподілу./.дофінансуван-
ня/.фінансування.та.структурні.зміни.
Робота. над. узагальненням. досвіду. проектів.
триває..Деякі.регіони.працюють.над.наступни-
ми. етапами. ґендерного. бюджетування. –. ло-





дження. ґендерного. бюджетування. в. Берліні,.
де. в. основі. роботи. лежить. продукт-орієто-
ваний. підхід,. який. дозволяє. визначити. чіткі.
критерії.вартості.та.якості.послуг..На.наш.по-
гляд,.такий.підхід.чи.не.найбільше.відповідає.
концепції. ПЦМ. бюджетування. та. розкриває.
потенціал. для. інтеграції. ґендерних. аспектів.
в.бюджетний.процес.. Тож,.подальша.робота.
проекту.ставить.нові.виклики.і.завдання..Вва-
жаємо,. що. отриманий. в. ході. проекту. досвід.




тів. на. користь. різних. ґендерно-вікових. груп,.
як.на.місцевому,.так.і.на.національному.рівні.
Практичні. . приклади. впровадження.
ҐБІ.в.Україні
Приклади. впровадження. ГБІ,. що. наведені.
у. цьому. розділі,. є. результатом. проведен-
ня. ґендерних. бюджетних. аналізів. в. рамках.
проекту. «Ґендерне. бюджетування. на. міс-
цевому. рівні».. Дані. кейси. не.містять. повно-
го. спектру. . розрахунків,. висновків. та. ре-
комендацій,. що. були. розроблені. в. рамках.






































дитячої. смертності.. Недостача. йоду. в. раціоні.
майбутньої. матері. стає. причиною. мертвона-
родження,.викиднів,.народження.дітей.з.озна-
ками. спастичного. паралічу. та. кретинізму,. не-
йросенсорною.глухотою,.недостатньою.масою,.
порушеннями. функцій. мозку,. що. зумовлює.
затримку. фізичного. та. психічного. розвитку. у.
дитячому. та. підлітковому. віці.. Тим. не. менш,.
світова. практика. свідчить,.що. наслідки. йодо-
дефіциту.піддаються.корекції,.а.в.разі.вчасної.
профілактики.можна.зовсім.уникнути.пробле-
ми.. За. період. з. 1991. року. поширеність. пато-
логії. щитовидної. залози. серед. жінок. зросла.
майже.вдвічі..Ця.тенденція.зберігається,.як.на-
слідок. відсутності. своєчасної. профілактики. іс-




За. даними. Держкомстатистики. України. 10%.
новонароджених.щорічно. з’являються. на. світ.
від.йододефіцитних.матерів,.отже.30.тисяч.ді-
тей. народжуються. зі. зниженим. інтелектом23..








Це.буде.320.тисяч.дітей. із. зниженим. інтелек-
том,.що. спровокує. необхідність. фінансування.
значної. кількості.шкіл. для. дітей. з. розумовою.
відсталістю..Саме.цікаве.в. тому,.що.якщо.ми.




кого. ризику. ендемії. зобу. через. дефіцит. йоду.
в. біосфері.. Провівши. аналіз. ситуації,. робоча.








охорони. здоров’я. з. метою. пошуку. можливих.




















році. Україна. приєдналася. до. рішення. ВООЗ.





































грами. .профілактики. .йододефіциту.. .Основна.
увага.має. приділятись. просвітницько-інформа-
ційній. діяльності,. оскільки. нормалізація. рівня.
йоду. в. організмі. залежить. від. системності. та.












Особливою. групою. ризику. є. вагітні. жінки,.
оскільки. йодонедостатність. організму. матері.







Складові. . профілактики. . передбачають. . тера-
певтичний. і. просвітницько-інформаційний. .на-
прями.
Групова. . терапевтична. . профілактика. . поля-















оз. (понижена. функція. щитовидної. залози),.
затримка.статокінетичного.розвитку..Каріна.
в.один.рік.не.ходила,.не.тримала.голову,.не.
говорила,. зуби. відсутні.. Постійно. спостері-
гається.у.ендокринолога..Потребує.замісної.
гормонотерапії.. Навчається. у. реабілітацій-
ному.центрі..Мати.фізично. здорова..Єдина.
проблема.здоров’я.матері.–.дифузійний.зоб..




препаратів. . групами. .особливого. .ризику. . йо-









Крім. . того,. . необхідно.передбачити. .фінансу-
вання. . просвітницько-інформаційної. роботи. з.
населенням,.що..має.включати:
. проведення. просвітницьких. . заходів. щодо.



















року. . щодо. . проведення. . терапевтичних. . та.
просвітницьких. . заходів. . для. . вагітних. .жінок.
міста..Луцька;







Робоча. група:. . Кошель. Ф.,. начальник. Управ-
ління. охорони. здоров’я. Луцької. міської. ради,.
Затірка. Т.,. лікар-ендокринолог. комунального.
закладу.“Луцька.міська.дитяча.лікарня”,.Глух-
манюк. В.,. завідувач. інформаційно-аналітич-
ним.відділом.при.управлінні.охорони.здоров’я.
Луцької.міської.ради,.Жолоб.Н.,.лікар-терапевт,.
директор. ГО. “Допоможемо. собі”,. секретар.
Громадської.ради.при.Луцькому.міському.голо-
ві,. Ніколаєнко.С.,.міський. педіатр.Управління.
охорони. здоров’я. Луцької. міської. ради,. Рябу-
шенко.Н.,.викладач.Волинського.інституту.іме-
ні.В’ячеслава.Липинського.МАУП,.Хомулко.Н.,.
головний. бухгалтер. Управління. охорони.
здоров’я.Луцької.міської.ради,.керівник.робо-
чої. групи. -.Ярош.О.,.директор.ВОГО.“Ґендер-












рез. .поширеність. . таких. .негативних. .явищ,.
як..тютюнопаління..та..вживання..алкоголю,.
наркоманії,. . високий. . рівень. . суїциду,. . зло-
чинність..і..т.д....Понад..30%..подружніх.пар.
мають.проблеми.з.народженням.дітей.саме.








ласті,. як. і. в. Україні,. є. досить. складною.. Для.
області. характерним. залишається. природне.
(–5,9%). та. механічне. (–2,7%). зменшення. на-
селення.. В. області. немає. районів. або.міст,. де.





(Чаплинський. район),. рівень. смертності. відпо-
відно.від.14,9%.(м..Херсон).до.21,2%.(Верхньо-
рогачицький. район)25.. Особливе. занепокоєння.








роки. у. частині. видатків. на. охорону. здоров`я.
(зокрема,. на. реалізацію. обласної. програми.
«Репродуктивне.здоров`я.нації.до.2015.року»)..








ті,. що. істотно. впливає. на. якість. і. доступність.
медичної. допомоги.. Так,. планові. витрати. на.
1.мешканця.у.2005.р..склали.218,0.грн.,.у.2010.–.
697,49.грн.,.2011.-..721,37.грн.;





. обласна. програма. «Репродуктивне. здоров`я.
нації.до.2015.року».(затверджена.рішенням.сесії.
обласної.ради.V.скликання.від.21.жовтня.2010.
року.№.1456). у. . переліку. державних. та. облас-
них. програм,. які. фінансуватимуться. за. рахунок.
коштів.обласного.бюджету.у.2012.році,.нажаль,.
відсутня.. Загалом,. у. 2011. році. зазначену. про-











. питання. репродуктивного. здоров`я. чоловіків.
Херсонської.області.є.малодослідженим.і.потре-
бує.більшого.вивчення..
На. основі. отриманих. результатів. ґендерного.
аналізу. бюджетів. Херсонської. області. 2011,.







Рис.2.. Спрямування. фінансових. ресур-
сів. обласної. програми. «Репродуктивне.




. забезпечити. фінансування. обласної. про-
грами.«Репродуктивне. здоров`я.нації. до.2015.
року». відповідно. до. затверджених. планових.
показників;
. прийняти. зміни. до. обласної. програми. «Ре-
продуктивне. здоров`я. нації. до. 2015. року».
з. метою. внесення. заходів,. спрямованих. на.





розвиток. андрологічної. служби. у. Херсонській.
області;
. провести. спеціальні. дослідження. репродук-
тивного.здоров`я.чоловіків.Херсонської.області;
. з. метою. визначення. конкретних. цільових.




. розширювати. форми. участі. громадськості.
у. формуванні. обласного. бюджету,. як,. напри-
клад,. дорадчі. круглі. столи,. публічні. слухання,.
відкриті. слухання. в. комісіях. обласної. ради,.
створення.ґендерних.експертних.груп.



























Модель. групової. практики. -. це. група. сімей-
них.лікарів,.які.мають.ліцензію.МОЗ.України.
на.надання.первинної.медико-санітарної.до-
помоги,. орендують. офісні. приміщення. та.
укладають.угоди.на.надання.ПМСД.з.поліклі-











ни.. Тобто,. 38. 106. городян. розподілено.між.
7.дільницями,.на. яких.працюють. сімейні. лі-
карі....Оплата.медичних.послуг.лікарів.ЗПСМ.



























ходу. до. бюджетування. лікарів. з. урахуванням.
ґендерно-вікової. . структури. . населення,. закрі-
пленого.за..дільницями.


















наданих. послуг.. В. країнах,. які. піклуються. про.
здоров’я.громадян,.законом.встановлені.обме-























З. метою. підвищення. якості. послуг. ПМСД,.що.
надаються.населенню.сімейними..лікарями,..ро-
боча. . група.проекту. .напрацювала. .рекомеда-
ції..щодо.покращення.роботи.моделі..групової.
практики.сімейної.медицини:
Австралійські. дослідження. показали,. що.



















. формувати. рівні. за. . чисельністю. . терито-.
ріальні.дільниці.(2500.осіб);.
. за. рахунок. бюджетних. коштів. здійснювати.





. застосувати. . уніфіковану. . електронну. . інди-









. перехід. . на. . електронний. . варіант. . веден-
ня. . медичної. документації,. який. сприятиме.
вивільненню. . часу. лікаря. . для. . . проведення.
якісного.огляду,.що.в.кінцевому.результаті.по-
кращить.якість.надання.ПМСД;
. запровадження. індикаторної. карти. якості.




. забезпечення. на. державному. рівні. гаран-
тованого. . соціального. . пакету. . для. . лікаря.












кої. . ради;.Баландіна. . В.І.. –. начальник. .місько-
го..фінансового..управління.виконкому.міської.
ради;.Дудник. .В.О.. –. голова. . громадської. . ор-
ганізації. . «АСІМЕД»,. . начальник. . аналітичного.
відділу..УОЗ..міської..ради;.Клімова..І.М..–.спе-









Позашкільна. освіта. є. складовою. системи. без-
перервної.освіти,.вона.спрямована.на.розвиток.
здібностей,.талантів.дітей,.задоволення.їх.духо-
вних. потреб. у. професійному. визначенні,. отже.
є. потужним. і. ефективним. джерелом. як. про-
фесійного,.так.і.особистісного.зростання..Необ-
хідною. є. оптимізація. діяльності. позашкільних.
навчальних. закладів. шляхом. запровадження.
сучасних. технологій. організації. навчально-ви-
ховного. процесу,. науково-методичного. забез-
печення,. поліпшення. роботи. з. педагогічними.
кадрами,.вивчення.попиту.та.пропозиції.послуг,.
що.надаються.закладами.позашкільної.освіти.з.
урахуванням. ґендерної. складової,. відповідного.














культурно-спортивний. центр,. до. складу. якого.






справою.. В. такому. контексті. проведення. ґен-
дерного.аналізу.бюджету.є.ефективним.інстру-
ментом.охоплення.широкого.кола.питань,.ство-








За. даними. управління. освіти. Житомирської.
міської.ради,.станом.на.початок.2011–2012.н.р..
кількість. дітей. шкільного. віку,. які. навчаються.
у. загальноосвітніх. навчальних. закладах. м.. Жи-
томира,. становила. 25. 807. осіб.. Із. них. 12. 847.
(49,8%).–.дівчата,.12.960.(50,2%).–.хлопці...Ана-
ліз. показав,. що. загалом. заклади. позашкільної.
освіти. як.міського,. так. і. обласного. підпорядку-
вання. надають. послуги. 86,6%. дітей. шкільного.
віку.м..Житомира.(з.них.51,0%.–.дівчата,.49,0%.–.
хлопці)..13,4%.дітей.не.користуються.послугами.
позашкільної. освіти.. Також. аналіз. виявив. тен-
денцію.щодо.суттєвого.зменшення.кількості.під-
літків,. які. займаються. у. закладах. позашкільної.










нашу.думку,. є. результатом. засвоєних. традицій-
них. ролей.. Наслідки. дисбалансу. в. аналізованій.





суми. . видатків.. Виходячи. із. загальної. кількості.
дітей,. які. займаються. у. закладах. позашкільної.
Рис.4..Розподіл.користувачів.послуг.закладів.
ПШО.за.напрямами
Рис.5.. Співставлення. часток. користувачів.
послуг.та.фінансування.закладів.позашкіль-





порядкування,. на. заняття. дівчат. витрачаєть-
ся. 61%. коштів. міського. бюджету,. на. заняття.
хлопців.–.39%.відповідно..Водночас.на.заняття.
хлопців.витрачається.більше.коштів.обласного.
бюджету,. оскільки. серед.осіб,. які. займаються.
в. закладах. обласного. підпорядкування,. роз-
ташованих.в.обласному.центрі,.59%.хлопців. і.
41%.дівчат..Але.в.рамках.даного.дослідження.
не. аналізувалися. кошти. обласного. бюджету,.
отже,. це. питання. потребує. додаткового. ви-
вчення.
Співставлення. часток. користувачів. послуг. та.
фінансування. закладів. позашкільної. освіти,.
підпорядкованих.управлінням.міської.ради.до-
зволяє.зробити.висновок.про.їх.суттєві.відмін-
ності,. що. пояснюється. специфікою. побудови.
навчального.процесу.в.цих.закладах.










. провести. дослідження. запитів. дітей. щодо.
послуг,.які.надаються.закладами.позашкільної.
освіти,.насамперед.у.категорії.віком.від.14.до.




діяльність. усіх. закладів. позашкільної. освіти,.






освіти.міста,. усуне. дублювання. та. підвищить.
ефективність. використання. бюджетних. ко-
штів;
. модернізувати. послуги. закладів. позашкіль-
ної.освіти.відповідно.до.потреб.хлопців.та.ді-
вчат.різних.вікових.категорій;
. розширити. мережу. підліткових. клубів. за.
місцем.проживання,.оскільки.це.найбільш.мо-
більна.форма,.здатна.до.швидкої.трансформа-
ції. відповідно. до. потреб. дітей. і. молоді.щодо.
послуг. закладів. позашкільної. освіти,. а. забез-
















. підвищення. якості. послуг. шляхом. впрова-
дження.ґендерного.підходу;
Привертає. увагу. той.факт,.що. з. числа. учнів.
загальноосвітніх. навчальних. закладів. міста.
Житомира,.які.знаходяться.на.обліку.у.відді-
лі. кримінальної. міліції. у. справах. дітей.міста.
Житомира,. станом.на.01.04.2012.року.58%.



















Сучасні. стандарти. якісної. європейської. освіти.
передбачають. наявність. серед. обов’язкових.
(а. не. варіативних,. як. в. Україні). предметів. ес-
тетичного.спрямування..Так,.музика.розгляда-
ється. як. ефективний. інструмент.для.розвитку.
покращення.пам’яті,.мовних.здібностей,.логіч-

































. педагогічний. склад. шкіл. естетичного. вихо-



















Дитяча.музична.школа 890.786. 187 60 127 4.763,56. 290.960. 604.972.
Дитяча.художня.школа.








ховання дітей здійснюється із розрахунку на
одну дитину, фактичне розподілення держав-
нихкоштіввідбуваєтьсябезврахуванняґендер-
ногочинника.
Ґендерна бюджетна ініціатива щодо вирівню-
вання ґендерної асиметрії в подальшому має
бути спрямована на створення умов для на-
вчанняхлопцівузакладахестетичноговихован-
ня.Однак,цемаєбутизробленонезарахунок







через Міську комплексну програму розвитку
культурим.Чугуєвана2013-2017рокивчасти-














ховання  для  реалізації  ґендерної  ініціати-
ви  пропонується передбачити у місцевому
бюджеті у розмірі 522 484,22 грн. Ці кошти




художнього розвитку  осіб, які бажають здо-
бутипозашкільнуосвіту».
Рекомендації:








 для забезпечення належної якості та обсягів
відповідних послуг слід розробити та впро-
вадити  форми звітності з ґендерними індика-
торами,асаме: статево-віковийрозподілучнів









Позашкільної освітишляхом посилення гори-













кому. господарстві. і. будівництві. Харківської.
національної. академії. міського. господарства;.
Бібік. Н.В.,. к.екон.наук,. начальник. міжнарод-
ного. відділу. Харківської. національної. акаде-








«Яким. чином. ми. можемо. використовувати. ве-
личезний. потенціал. жінок. у. справі. підвищення.
рівня. економічного. та. суспільного.життя?.Щоб.









і. стрімко.. В. олімпійській. програмі. залишилося.
лише.чотири.види.спорту,.не.освоєних.жінками-





ну. доповідь. ООН,. автори. якої. визначили. ряд.
проблем. і. питань,. включаючи. порівняльний.
аналіз.різних.аспектів.ґендерної.рівності.в.Олім-











Заняття. фізичною. культурою. та. спортом. для.
жінок. є.одним. з.основних. і. ефективних.шляхів.
зміцнення. здоров’я,. досягнення. фізичної. до-
сконалості,. підготовки.до.материнства. та. запо-








при. підготовці. програм. спрямованих. на. розви-
ток.фізичної.культури.та.спорту.враховувати.не.
лише.вікові.особливості,.а.і.гендерні,.як.запоруку.




Робоча. . група. . проекту. . поставила. . завдання.




























на. сімя”,. “Веселі. старти”,. “Олімпійський. день.
бігу”. та. інші.. Заходи. спрямовані. виключно. на.
жінок.та.молодих.дівчат.взагалі.відсутні.
Одночасно. з. ґендерним. аналізом. спортивних.
заходів,.що.фінансуються.з.місцевого.бюджету,.
аналізувались. напрямки. роботи. секцій. спор-
тивних.закладів.та.установ,.що.знаходяться.на.
території.міста..Так,.наприклад,.в.спортивному.
клубі. «Епіцентр». працюють. такі. секції:. бокс,.
важка. атлетика,. пауерліфтинг,. вільна. бороть-










що. переважна. більшість. респондентів. охоче.
відвідували.б.такі.секції,.як.аеробіка,.спортив-











ці. . проекту. спортивного. . комплексу,. будівни-
цтво.якого.заплановано.на.2013.рік;



















зазвичай. мають. більше. переваг. і. на. ринку.
праці.. Згідно. з. комплексним. дослідженням,.
проведеним.головним.економістом.Міністер-
ства.праці.США.Бетсі.Стівенсон,.14%.жінок,.
які. займалися. спортом. в. підлітковому. віці,.











та. підготовки. осіб,. що. займаються. ґендерним.
бюджетуванням.. Часто. виникає. питання:. «Хто.
має. займатись. ГБ.–. ґендерні.експерти,.чи.еко-
номісти?».На. нашу. думку,. кращим.підходом. є.
створення.команди.фахівців,.до.якої. увійдуть. і.
ґендерні.експерти,.і.економісти,.і,.обов’язково,.
спеціалісти. тієї. галузі,. що. аналізується.. Однак,.
незаперечним. є. наявність. відповідних. ґендер-
них.компетенцій.у.всіх.членів.команди..Загалом.
нарощування.потенціалу.є.необхідною.умовою.
для. успішної. реалізації. . ґендерної. . проблема-


















широкого. кола. залучених. фахівців.. В. той. же.
час.необхідно.пам’ятати,.що.збільшення.числа.
членів.робочої.групи.може.призвести.до.певних.




Актуальною. також. залишається. потреба. збе-
























ємо. справу. . з. «ґендерно-сліпим». бюджетом,.
який. іноді.таким.чином.навіть.закріплює.певні.
дискримінаційні.практики...
Крім. того,. дуже. важливим. є. питання. застосу-
вання. ґендерних. індикаторів,. які. будуть. вико-
ристані. .під. .час.роботи..Вони.мають.узгоджу-
ватись. (бути. наближеними). зі. статистичними.
показниками,.що.нині.існують.в.Україні..Однак,.
не.дивлячись.на.те,.що.за.висновками.експертів.
більшість. ґендерних. індикаторів. мають. відпо-
відне. відображення. в. національній. статистиці,.
на.практиці.часто.ці.показники.не.відображені.
в.реальних.документах,.що.підлягають.аналізу..
Так,. наприклад,. використовуючи. ґендерні. ін-
дикатори.при.проведенні.аналізу.у.сфері.мало-
го. підприємництва.можна. визначити,. які. суми.







труднощі,. пов’язані. із. застосуванням. ГБІ. в. цій.
галузі.. Крім. того,. відсутність. таких. індикаторів.





підприємництва,. є. платниками. податків. і. збо-
рів,.а.відтак.напряму.впливають.на.формування.





Пропонуємо.ознайомитись. з. гендерними. інди-
каторами,.що.можуть. бути. застосовані. в. соці-





























. Співвідношення. кількості. зареєстрованих.













. Кількість. підприємців. пенсіонерів. –. жінок. і.




. Кількість. осіб,. що. перебували. на. обліку. в.
центрі. зайнятості,. одержувачів. одноразової.
допомоги.на.започаткування.власної.справи.(з.
них.жін./чол.).
. Кількість. незайнятих. осіб,. що. перебувають.
на.обліку.в.центрі.зайнятості.і.отримують.допо-
могу.по.безробіттю.(з.них.жін./чол.).
. Середній. розмір. допомоги. по. безробіттю,.
яку.отримують.жінки.і.чоловіки.












нення. уваги. до. проблем. ґендерної. нерівності,.
сприяння. зміні. законів. і. політик. з. метою. по-
внішого. відображення. в. них. існуючих. ґендер-
них. проблем.. Це. корисний. механізм. просвіти,.
а.також.важливий.крок.у.виявленні.і.подоланні.
ґендерного.дисбалансу.та.активізації. і.зміцнен-
ні. позицій. громадянського. суспільства.. Таким.





ня. шляхом. скорочення. нерівності. в. розподілі.
громадських.ресурсів..
В.ході.проекту.були.визначені.наступні.рекомен-








. в. процесі. реалізації. ГБІ. необхідно. враховува-








громадськості. необхідні. знання. та. інструменти,.




. рівна. участь. жінок. і. чоловіків. на. всіх. етапах.



















. мова. документів. повинна. бути. ґендерно-чут-
ливою,.що.має...виключне..значення..для..під-
вищення..ефективності..ГБІ...Так.само,.зміст..має.









ми. для. роботи. організації/підрозділу. та. мають.
безпосереднє.відношення.до.цієї.роботи.
. Вивчіть. також. документи,. що. не. стосуються.
конкретно. ґендерної. рівності. та. комплексного.
ґендерного.підходу,.тому.що.вони.можуть.дати.
найкориснішу. інформацію. про. способи,. в. які.
ґендерні.питання.інтегровані.в.роботу.в.цілому;.








. Перевірте,. чи. передають. зображення,. фото-




. Чи. є. мова,. що. застосовується,. ґендерно-чут-
ливою.або.ґендерно-сліпою?.Наприклад,.чи.ви-
користовується. замість. терміну. «сестринський.
персонал».термін.«молодший.медичний.персо-




лексний. ґендерний. підхід. у. державній. службі.
зайнятості.України»27.
27.. Комплексний. ґендерний. підхід. у. державній. службі. зайнятості.
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